





































菜種油 白絞油 大豆油 椿油 ごま油 えごま油 油脂 豚脂 牛脂 獣の脂 魚の脂 バター その他の油脂
北海道 34 2 1 24 7
アイヌ地方 55 29 1 15 7 1 2 熊の脂
青森県 22 4 1 16 1
岩手県 15 2 13
秋田県 12 3 1 8
宮城県 19 4 1 8 6
山形県 42 2 8 32
福島県 37 6 1 30
茨城県 9 1 8
栃木県 58 9 49
群馬県 55 4 50 1 熊の脂
埼玉県 48 4 4 39 1
千葉県 14 2 12
東京都 35 1 1 3 3 24 1 2 てんぷら油
神奈川県 39 6 5 27 1
新潟県 21 3 17 1
長野県 30 30
富山県 4 2 1 1
石川県 3 2 1
山梨県 35 2 33
静岡県 6 1 5
愛知県 11 1 2 6 2 てんぷら油
岐阜県 20 3 17
福井県 16 1 1 14
滋賀県 5 1 4
三重県 3 3
京都府 22 4 18
大阪府 13 2 2 1 1 7
奈良県 15 2 12 1 かや油
和歌山県 2 1 1 かや油
兵庫県 33 1 2 20 2 1 1 6
鳥取県 17 17
島根県 15 2 1 2 10
岡山県 16 1 3 12
広島県 20 1 19
山口県 9 2 7
徳島県 15 1 10 4 うぐしな油
香川県 15 5 1 9
愛媛県 23 3 20
高知県 6 6
福岡県 17 3 1 11 2 からしな油
佐賀県 29 3 26
長崎県 17 1 4 12
熊本県 68 14 6 48
大分県 35 9 26
宮崎県 44 4 40
鹿児島県 39 4 1 30 4
沖縄県 127 12 1 28 86































































































































































































3）煮 物 煮物 煮しめ，煮つけ，つくだ煮 豆腐の煮しめ，かぼちゃの煮つけ，ごぼうの
南蛮煮







5）あえ物 炒めあえ 油あえ，酢あえ うるいの香ばし油あえ，切りあえ，酢ずいき
しらあえ，おからあえ 高菜のしらえ，きらずあえ
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